



























Comprehensive Research about German-related Historical Sites in North Kanto
OBARA, Jun
Abstract
Many historical sites related to German history exist in Japan. I have already identified more than 1,000 that 
include, scenic spots, buildings, museums, archives, collections, and monuments. In this paper, I choose eight 
topics German-related historical sites in the north Kanto area (Gunma-, Tochigi-, Ibaraki-, Saitama- prefecture) 
and explain their historical background.
In the section (1), the architect Bruno Taut’s Senshin-Tei in Takasaki and Mr. Hyuga’s Villa in Atami, which 
he built, are discussed. The section (2) examines the research and practice of Erwin Bälz on hot springs and Japa-
nese martial arts. In the section (3), I discuss the German influence on the development of industry in north Kanto. 
In the section (4), the relationship between the cultivation of Nasunogahara and German aristocratic culture will 
be examined. In the section (5), I investigate the LZ 127 Graf Zeppelin and Charles Lindbergh’s visits to Japan. In 
the section (6), the genealogy of Caspar’s style of surgery will be analyzed. In the section (7), the life of Seiroku 
































































⑴　例えば、工藤章、田嶋信雄編『日独関係史』全三巻、東京大学出版会、2008年；Curt-Engelhorn-Stiftung für die Reiss-
Engelhorn-Museen, Verband der Deutsch-Japanischen Gesellschaften (Hg.) Ferne Gefährten. 150 Jahre deutsch-japanische 
Beziehungen, Regensburg 2011; 日独交流史編集委員会編『日独交流 150年の軌跡』雄松堂書店、2013年；工藤章、田嶋信雄編
『戦後日独関係史』東京大学出版会、2014年；国立歴史民俗博物館・2015年度企画展示「ドイツと日本を結ぶもの─日独修好

















































































































































































Untersuchungsanstalt, Die Bade- und Luftkurorte Japans: Beschrieben für die Internationale Hygiene-Ausstellung zu Dresden, Tokyo 
1911; Erwin Bälz, Erwin Toku Bälz (Hg.), Über die Todesverachtung der Japaner, Stuttgart 1936 (原題は „Über den kriegerischen 
Geist und die Todesverachtung der Japaner”); Hans-Joachim Bieber, SS und Samurai: deutsch-japanische Kulturbeziehungen 1933-








































































































































































































































































































（Charles A. Lindbergh 1902-74）と、妻のアン・モ

















































A・スコット・バーグ、広瀬順弘訳『リンドバーグ─空から来た男』上下、角川書店、2002年；Rolf Italiaander, Ein Deutscher 
namens Eckener, Konstanz 1981; Peter Kleinheins, Wolfgang Meighörner (Hg.), Die großen Zeppeline: Die Geschichte des Luftsch-






























ランダ人軍医のメーデルフォールト（Johannes P. v. 
Meerdervoort 1829-1908）が長崎奉行所西役所医学















































グ・ミヒェル・鳥井裕美子・川嶌眞人編『九州の蘭学─越境と交流』思文閣出版、2009年；Wolfgang Michel, Von Leipzig 
nach Japan: Der Chirurg und Handelsmann Caspar Schamberger 1623-1706, München 1999; Detlef Döring (Hg.), Geschichte der 







































































































































































ボルトと獨逸学協会学校」『獨協学園史資料センター研究年報』5・6、2014年；Bert Becker, Georg Michaelis. Preußischer 




エット（Paul Mayet 1846-1920）、メッケル（Jacob 
Meckel 1842-1906）、テヒョー（Hermann Techow 








































































































































洗心亭 群馬県高崎市鼻高町 296　達磨寺 Ⅱ（1）に関連。
旧日向別邸 静岡県熱海市春日町 8-37 Ⅱ（1）に関連。
内村鑑三記念碑 群馬県高崎市宮元町 143　頼政神社 Ⅱ（1）に関連。水原徳言の作。
「ブルーノタウト設計 旧群馬工芸所の塀」 群馬県高崎市並榎町 130-2　高崎市勤労青少年ホーム Ⅱ（1）に関連。群馬県工芸所の跡地。
県立群馬産業技術センター　タウトの部
屋 群馬県前橋市亀里町 884-1 Ⅱ（1）に関連。群馬工芸所の後継機関。




ベルツ記念館 群馬県吾妻郡草津町大字草津 3-9　道の駅草津運動茶屋公園 Ⅱ（2）に関連。
ベルツ先生記念碑、ベルツ ･スクリバ像 群馬県吾妻郡草津町大字草津 521-3　西の河原公園 Ⅱ（2）に関連。
伊香保温泉湯元源泉のベルツ像 群馬県渋川市伊香保町伊香保湯本 581 Ⅱ（2）に関連。
ベルツとスクリバの胸像 東京都文京区本郷 7-3　東京大学内 Ⅱ（2）に関連。
18
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ベルツ博士の供養塔 愛知県豊川市八幡町寺前 7 Ⅱ（2）に関連。
旧伊香保御用邸 群馬県渋川市伊香保町伊香保　群馬大学伊香保研修所 Ⅱ（2）に関連。
葉山しおさい公園 神奈川県三浦郡葉山町一色 2123-1 Ⅱ（2）に関連。葉山御用邸の附属邸の跡地。
マルチーノ公使・ベルツ博士記念碑 神奈川県三浦郡葉山町堀内 1025　森戸大明神 Ⅱ（2）に関連。
小谷温泉大湯元山田旅館 長野県北安曇郡小谷村大字中土 18836 Ⅱ（2）に関連。フランクフルトの万国鉱泉博覧会に関する展示物を所有。
野木ホフマン館、旧下野煉化製造会社煉
瓦窯 栃木県下都賀郡野木町大字野渡 3324-1 Ⅱ（3）に関連。重文。
煉瓦史料館、旧日本煉瓦製造ホフマン輪




































石岡第一発電所 茨城県北茨城市中郷町石岡 17 Ⅱ（3）に関連。スイス ･エッシャーウイス製の横軸フランシス水車を利用。重文。
池田記念室 静岡県沼津市宮本 140　富士通沼津工場内 Ⅱ（3）に関連。
旧青木家那須別邸 栃木県那須塩原市青木 27 II（4）に関連。重文。
大山別邸 栃木県那須塩原市下永田 4-3-52　那須拓陽高校 II（4）に関連。近隣に墓所。
品川弥二郎の旧念仏庵 栃木県那須塩原市塩原 665 II（4）に関連。




矢板武旧宅（矢板武記念館） 栃木県矢板市本町 15-3 II（4）に関連。
那須疏水 栃木県那須塩原市 II（4）に関連。重文。
山縣有朋記念館 栃木県矢板市上伊佐野 1022 II（4）に関連。古稀庵の洋館。伊東忠太の設計。
那須野が原博物館 栃木県那須塩原市三島 5-1 II（4）に関連。





雄翔館（予科練記念館） 茨城県稲敷郡阿見町大字青宿 121-1陸上自衛隊土浦駐屯地 II（5）に関連。











古河歴史博物館 茨城県古河市中央町 3-10-56 II（6）に関連。
河口信任屋敷跡 茨城県古河市錦町 7 II（6）に関連。




彩の国ふれあいの森（中津川県有林） 埼玉県秩父市中津川 447 II（7）に関連。本多が寄贈。埼玉県森林科学館がある。
野辺地防雪原林 青森県上北郡野辺地町字上小中野 II（7）に関連。本多の書による碑がある。
埼玉学生誘掖会砂土原寮跡地 東京都新宿区市谷砂土原町 3-21-2 II（7）に関連。
獨協歴史ギャラリー 埼玉県草加市学園町 1-1　獨協大学内 II（8）に関連。





理研ギャラリー 埼玉県和光市広沢 2-1理化学研究所展示事務棟 1F
「理研の三太郎」等、多くの研究者がド
イツ留学を経験。
